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中産階級（エリオットはこれを十五世紀以来ますます重要になりつつある刃 ???????????????????????????????????????????????????????
??????????．?????．
．????。
の標準的人間としている）なのであり，その人々の理知よりむしろ感性に訴え
かけることこそ彼の抱負である。この所信の反省が彼の批評文であり，詩や詩
劇はその結果であるといえよう:。
文学者としてのエリオットに限界があるとすれば，スペンダーの指摘するよ：
うに，余りに主観的にすぎる結果の外的興味の欠如であろう。（禁欲的な僧ホ
プキンズさえも,自然の美に対しては,はるかに傭熱的な敏感さを示している｡）
こ/の創作者としての限界はあくまで彼を文学史上の異端者のま主に保ちつづけ
／’．
るかもしれない。しかし，エリオットにとって，真の仕事はクリストファー・
｛
ドーソンの言を借りれば（‘,，「キリスト教の伝統を新たなる知識の用語を用い
て再解釈し，また，文化の与える諸々の手段をその真の霊的目的に関係づける
ことによ『り，それを知的方面に於ても神のために用立てること」であった。現
状の要求する努力ははげしいも､のであろう。しかし，エリオットはいうの。
「この世にあっても地獄に代るものは煉獄なのである」と。
’
(1)．．.withoutsentimentalisingthelifeofthesavage,WemightpractiSe
thehumilitytoobserve,msomeofthesocietiesuponwhichWelook
downasprimitiveOrbaCkWardゥtheoperationofasocial9religio“･arti8tiC
cOmpI"whiChwesbculdemulateupOnahigherplane.
(T"eIぬaqf"C""""_Soc彪妙）
(2)TheStrUggletoreCoverthesenseofrelation"natUre,andGod,thereCog-
nitionthateventhemostprimitivefeelingsshould'bepartOfoUrheritagej
seemstometObetheexplanationandjustificationofthelifeofD.H.
IaWrencejandtheexcuse.fOrhiSabmrations．,BUtweneednotOnlyto
learnhowtolookattheworldwiththeeyesofaMeXiCanlndian-andI
hardlythinkthatLawrencesucceeded-andwecertainlycannotaffOrd"
stopthergWeneedtoknoWhowtoSeetheWorldastheChristian
Fatherssawit;andthepurposeofreascendingtoorIginsisthatweshould
beabletoretum,withgreatersPiritUalknowledge,toourownSituationo
WeneedtOrecOvertheSenseOfreligiOusfear,SothatitmaybeoverCOme
byreIigiouShope．（必越）
(3)ホィールライト，上掲瞼文罰
(4)ドーソン｢ヨーロッパの理解l(ChristopherDawson,[〃生ずs""""gE""9)
(ThegreaterigourknOwledgeOfnaureandmanandhistory,thegreater
fStheobligation)tousetheseincreasedresourceSfOrGod,､notmerelyin
the.-way.ofmoralaction,butintellectuallyalso,by_there-interpretation.Of
thetraditionOfChristiancUltureintermSofthenewknOwledge,andby
relatingtheinstrUmentSofculture.totheirtruespirituaI､"a,･
(5)エリオツト「キリスト教社会の理念」
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